Internacionalització: el futur de l'economia catalana by Mascarilla-Miró, Òscar
El futur de l'economia catalana passa per bus-
car nous mercats, sortint de les seves fronteres 
per aprofitar totes les oportunitats que brinda el 
mercat global. Aquesta és la recepta més este-
sa per superar a la crisi. Però una cosa és dir que 
ens hem d'internacionalitzar i l'altra és si estem 
en disposició de fer-ho. Perquè si bé tenim avan-
tatges, és evident que també hem de fer front a 
molts reptes si volem ser competitius en l'exigent 
mar de la globalització.
Internacionalització:  
el futur de l'economia catalana
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IA Catalunya ha estat durant molts segles una gran 
potència comercial i una gran economia industrial 
d’Europa, amb cònsols pel món i un dret comercial 
respectat i seguit a tota la Mediterrània. Ja el 1260, 
Barcelona crea els Consolats del Mar i enforteix 
les rutes comercials amb el Nord d'àfrica —Tunis, 
Alger, Trípoli...—, les illes —Còrsega, Sicília, Sarde-
nya...— i a ultramar —Bizanci, xipre, Damasc, Ale-
xandria, Bruges...—. Però segles d’autarquia i de 
dependència del mercat i de la política espanyola 
han afeblit aquesta dinàmica, que ara, amb una 
greu crisi del mercat intern i dins un nou context de 
mercat global, cal recuperar. 
En aquest escenari, el futur de l'economia cata-
lana està lligat als canvis associats a la reconfigu-
ració de la divisió internacional de la producció i el 
treball, és a dir, quines activitats i llocs de treball 
es generen a cada indret, les xarxes globals de 
producció mitjançant les quals els processos pro-
ductius s’estan fragmentant en diverses tasques o 
activitats, cadascuna d’elles ubicada a un territori 
diferent. Aquesta «partició de la cadena de valor» 
per un país com Catalunya, que té accés al mar i 
està geogràficament ben ubicat a la Mediterrània, 
pot esdevenir rendible degut a l’abaratiment i les 
facilitats creixents en costos de transport marí-
tims i de comunicacions (TIC) que permeten una 
sincronització eficient entre les diferents factories 
i llocs de decisió que podem conformar «una gran 
xarxa euromediterrània de producció catalana». 
La dinàmica d’aquest procés anirà a l’alça, amb la 
incorporació de més empreses catalanes a aques-
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tes pautes. A més, mesura que es vagi 
materialitzant la zona de lliure comerç 
de la Mediterrània —amb Barcelona 
com a seu—, el Nord d’àfrica pot esde-
venir per l’economia catalana el que és 
Mèxic per l’economia nord-americana.
En aquest context, el comerç inter-
nacional és un bon substitut de la unió 
política com a eina d'engrandiment 
dels mercats, és a dir, a mesura que els 
mercats internacionals es fan grans, és 
menys necessari tenir un estat gran per 
a poder vendre els productes. un exem-
ple, quan el 2005 el mercat espanyol 
va boicotejar el cava català, les vendes 
dins l'Estat van caure un 6,5%, però les 
exportacions van augmentar un 6% en 
veure's obligats a cercar alternatives. 
La moralitat que se’n extreu d’aquest 
fet és que la globalització i l'augment 
del comerç internacional va lligat amb 
la nostra viabilitat econòmica.
Els canvis a la distribució de les ex-
portacions a escala mundial reflectei-
xen modificacions en el posicionament 
competitiu de Catalunya. La capacitat 
exportadora catalana és un indicador 
de potencial econòmic i de presència 
internacional. Aquesta té una primera 
dimensió de «competitivitat via preus» 
i una altra més àmplia o estructural 
de «competitivitat polièdrica» resultat 
de moltes dimensions —institucionals, 
sociopolítiques, culturals,...— del fun-
cionament econòmic català que ator-
guen als nostres productes un tret dis-
tintiu. 
Si analitzem les diferents taules in-
put/output de Catalunya i amb dades 
del PIB 2009 estimades pel Banc Mun-
dial, un Estat català seria el país amb 
la tercera economia més internaciona-
litzada del món, emprant un rànquing 
de països en funció del percentatge 
d’exportacions respecte el PIB, només 
superats per Tailàndia i els Emirats 
àrabs. Tanmateix les noves realitats 
obliguen a revisar les estadístiques i la 
seva interpretació, ja que, per exemple, 
les xifres d’exportacions d’un país po-
den no ser representatives del «valor 
afegit» o riquesa generada a aquests 
país si una part important dels produc-
tes exportats han estat importats amb 
anterioritat. 
D'altra banda, dins del PIB català 
en destaca cada cop més el pes dels 
serveis, sobretot a redós del turisme, 
especialment de Barcelona. Així les da-
des mostren un creixement més ràpid 
del comerç en serveis respecte a les 
mercaderies, dibuixant una dinàmica 
més favorable en termes de quota en 
les exportacions —fins i tot excloent el 
turisme.
De la mateixa manera, el sectors eco-
nòmics catalans són representatius 
d’una singular paradoxa de la nostra 
realitat empresarial que caldrà anar 
corregint: la incapacitat de saber crear i 
A mesura que els mercats internacionals es fan grans,  
és menys necessari tenir un estat gran 
per a poder vendre els productes
»
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articular grans empreses que situïn Ca-
talunya en el mapa empresarial mun-
dial. L’empresa catalana ha estat des-
crita, majoritàriament, pel seu caràcter 
manufacturer. Es tracta d’una empresa 
que produeix en sectors d’activitat no 
regulats o poc intervinguts pel sector 
públic, a diferència de les grans empre-
ses espanyoles del sector serveis, on 
el grau de liberalització dels mercats 
està encara lluny dels que presenten 
els principals mercats europeus. Així, 
estem davant de petites i mitjanes em-
preses industrials bastant dinàmiques, 
responsables en bona part de la salut 
de l’economia catalana i que alhora, en 
conjunt, són líders estatals en els dife-
rents sectors, sobretot en sectors com 
el tèxtil, la confecció i la pelleteria, la 
metal·lúrgia, la mecànica, el material 
elèctric, l'electrònica, en vehicles a mo-
tor... A part de les pime, és rellevant el 
fet de que el 93% de les empreses cata-
lanes estan formades per menys de nou 
treballadors —microempreses— i que 
més de la meitat del total d’empreses 
són unipersonals. 
Per entendre la petita dimensió de 
l’empresa catalana i la falta de grans 
empreses multinacionals, en primer 
lloc cal examinar el perfil dels empresa-
ris catalans, amb una major predisposi-
ció envers la petita i mitjana empresa i 
amb una certa aversió respecte a l’en-
trada de capital o ampliació de negoci 
més enllà de l’àmbit familiar. un tret ca-
racterístic de les empreses catalanes 
és que molt poques cotitzen a la borsa 
de valors. Aquest fet es podria explicar 
per la falta de tradició que aquesta via 
de finançament de la inversió empre-
sarial ha tingut tant a l'Estat espanyol 
com a Catalunya, on històricament s’ha 
utilitzat la fórmula del crèdit bancari 
com a mitjà de finançament. Pel que fa 
a Catalunya, el predomini del caràcter 
familiar de les empreses sembla haver 
atorgat, tal com s’ha dit abans, una cer-
ta aversió als finançaments aliens que 
suposin l’entrada d’accionistes de fora 
del nucli familiar.
Pel que fa a la dimensió del negoci 
de les empreses que treballen a Cata-
lunya, de les 222 que van facturar més 
de 150 milions d’euros el 2010, 109 eren 
catalanes, 102 eren filials d’empreses 
multinacionals estrangeres i 11 depe-
nien de grups empresarials de la resta 
de l’Estat. En relació al primer grup, hi 
predominaven les empreses que perta-
nyien a grups financers i les empreses 
manufactureres de caràcter familiar, 
per la qual cosa la seva presència a la 
borsa de valors era especialment baixa: 
tant sols dotze d’aquestes 109 empre-
ses cotitzaven el 2011 en els mercats 
secundaris del mercat de capitals. 
Tot observant els principals grups 
empresarials catalans, obtinguts per 
mitjà de la consolidació comptable 
d’empreses a partir d’un volum de fac-
turació de 300 milions d’euros, cons-
tatem que a Catalunya s’hi observa 
una asimetria entre el seu potent i 
competitiu sector financer i un enca-
ra no prou desenvolupat ni globalitzat 
sector industrial. Es constata també 
que la dimensió de l’empresa catalana 
el 2010 és més gran en els sectors de 
banca i assegurances, així com també 
en els sectors alimentari, químic i far-
macèutic i de material de transport. En 
la construcció, l’hostaleria, el transport 
i les activitats immobiliàries hi predo-
mina, en canvi, una situació de «mini-
fundisme empresarial», especialment 
destacat en el cas del sector turístic: 
l’asimetria entre pes del sector i dimen-
sió empresarial assoleix el 2011 en el 
turisme el seu punt més àlgid, en ser 
la vuitena potència mundial en nombre 
de turistes mentre continua patint una 
gran atomització empresarial. 
Algunes de les causes a les quals es 
pot atribuir aquesta situació anormal 
de la dimensió de l’empresa catalana, 
de potència productiva i de minifundis-
me empresarial, són les següents: 
a) El secular proteccionisme i aïlla-
ment de l’economia espanyola, en un 
context internacional en què l’obertura 
comercial (openess) ha estat un substi-
tut perfecte de la dimensió del mercat 
(size). Aquest fet és el que ha permès a 
les empreses de països petits aconse-
A Catalunya s’hi observa una asimetria entre el seu potent 
i competitiu sector financer i un encara no prou 
desenvolupat ni globalitzat sector industrial
«
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fiscal de la pime industrial —en clara 
desprotecció en el context europeu—, 
la formació de capital humà i l’estímul 
a la recerca i el desenvolupament. A 
més, pel que fa a la inversió pública es 
constata com en els darrers 50 anys la 
inversió del sector públic a Catalunya 
ha estat sistemàticament inferior a la 
mitjana espanyola. 
D’altra banda, l’entorn macroeco-
nòmic de l’activitat empresarial, que 
es deriva de la política econòmica, no 
sempre ha proporcionat estabilitat ma-
croeconòmica: la continuïtat d’aques-
ta estabilitat és el millor context per a 
què les empreses obtinguin beneficis i 
puguin així abordar projectes d’expan-
sió. Tant sols cal comparar, en l’anàlisi 
de ràtios que s’adjunta en el treball, 
l’evolució dels resultats en els perío-
des 1989-1993 i 2007-2011 de l’empre-
sa catalana, per tal de veure com una 
pèssima política monetària i un mercat 
creditici nul —tipus d’interès elevats 
per finançar deute públic i tipus de 
canvi sobrevalorat— pot amenaçar la 
continuïtat de les empreses d’un país.
I pel que fa a la fiscalitat empresarial, 
cal que aquesta sigui pro-competitiva 
i que afavoreixi el creixement de la di-
mensió empresarial de la pime cata-
lana. No tant sols ens referim al tipus 
impositiu efectivament pagat —un cop 
descomptades les deduccions de l’im-
post de societats—, sinó també al trac-
Si bé la pime familiar tenia una dimensió òptima quan 
produïa per al mercat espanyol, aquesta haurà de créixer si 
vol atendre de manera eficient els mercats globals
»
guir les economies d’escala necessàri-
es per a créixer en dimensió més enllà 
de les seves petites fronteres. 
b) La insuficient connexió entre l’es-
talvi català i l’empresa catalana, sobre-
tot la industrial. Cal tenir present que 
Catalunya disposa d’unes molt potents 
i competitives institucions financeres 
pròpies, les quals però han optat per 
finançar en els darrers anys, majorità-
riament, inversions en el sector serveis, 
moltes de les quals han estat fetes fora 
del país. 
c) L’escassa tradició cooperativa em-
presarial a Catalunya alhora d’establir 
aliances estratègiques que permetin 
d’augmentar la dimensió i de desloca-
litzar la producció. Aquest fet pot estar 
agreujat per un excés d’empresa fami-
liar —que mostraria desconfiança per 
a cooperar econòmicament més enllà 
de l’àmbit familiar—, i cal afirmar que 
si bé la pime familiar tenia una dimen-
sió òptima quan produïa per al mercat 
espanyol, aquesta haurà de créixer ne-
cessàriament si vol atendre de manera 
eficient els mercats globals. 
d) La insuficient complicitat del po-
der polític, especialment del Govern 
central, alhora d’atendre en temps real 
les necessitats de l’economia i de les 
empreses catalanes. Aquesta manca 
d’eficiència afecta especialment a Ca-
talunya les infraestructures de trans-
port, però també inclou el tractament 
tament de les amortitzacions —atès 
que caldria un període força més curt 
per a amortitzar les inversions en béns 
de capital: en la manufactura alema-
nya aquestes dotacions dupliquen les 
de la manufactura catalana— i de les 
provisions per a atendre cancel·lacions 
involuntàries de contractes de treball —
que haurien de poder-se deduir en l’im-
post de societats. 
En aquest sentit, advertim que hi ha 
informes recents de la Comissió Euro-
pea que assenyalen: a) que l’empresa 
manufacturera europea està fiscal-
ment discriminada en relació a l’em-
presa de serveis, que aconsegueix del 
regulador estatal respectiu substan-
cials deduccions en l’impost de socie-
tats; i b) que la pime espanyola és, en 
relació a les tres variables de fiscalitat 
pro-competitiva abans esmentades, la 
pitjor tractada de la uE. Aquests aspec-
tes són especialment importants per a 
Catalunya en abundar-hi la manufac-
tura, en relació als serveis, i la petita i 
mitjana empresa, sobretot en el context 
espanyol.
El gran actiu de futur de l’economia 
catalana són les 109 empreses abans 
esmentades, moltes de les quals han 
demostrat la seva gran capacitat de 
competir internacionalment en uns 
mercats no intervinguts ni regulats pel 
sector públic. Sense resoldre aquests 
aspectes tot just ara esmentats, no fun-
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deries provinents d‘àsia. En bona part 
això dependrà de l’agilització del tren 
mercaderies de l'Eix Mediterrani i de 
millorar la capacitat i eficàcia, acom-
panyat d’un pla d'infraestructures de 
sortida del port cap a Europa.
Disposar d'un Estat propi en l’ac-
tual crisi ajudaria, però mentre no el 
tinguem cal seguir potenciant la inter-
nacionalització de la nostra pime amb 
totes les eines possibles focalitzant-se 
primer en els llocs geogràficament més 
propers: la xarxa euromediterrània de 
producció. La competitivitat polièdrica 
de l’economia catalana i del producte 
català ja sigui mercaderia o servei ve de 
la mà de la diferenciació, del prestigi de 
la marca Barcelona i de les potenciali-
tats logístiques dels ports i aeroports 
catalans, com a lloc d’entrada de pro-
ductes asiàtics tot aprofitant les possi-
bilitats que ofereix el comerç internaci-
onal.
L'empresa catalana ha de donar el 
salt a l’exterior i no perdre el tren, per 
això cal aprofitar el mercat mundial i 
aprofitar la crisi per propiciar un nou 
entorn que incentivi a les empreses a 
invertir, propiciar treballadors formats 
amb domini d’idiomes —factor molt 
important perquè la tecnologia i el ca-
pital humà tendeixen cada cop més 
a ser complementaris— i el més im-
portant l’empresarialitat com element 
aglutinador.  
Disposar d'un Estat propi en l’actual crisi ajudaria, 
però mentre no el tinguem cal seguir potenciant 
la internacionalització de la nostra pime
cionaran els mecanismes naturals de 
selecció empresarial, pels quals algu-
nes d’aquestes empreses augmentari-
en la seva dimensió de manera notable, 
fins al punt de poder situar Catalunya 
en el mapa empresarial mundial.
Finalment, de totes les activitats 
econòmiques on tenim avantatge com-
paratiu en destacaria les següents:
I. Potenciar l’agroindústria a les co-
marques de l’interior per convertir-nos 
en el gran clúster agroalimentari euro-
peu, l’horta d’Europa orientada cap a 
l’exportació —fruita dolça, vi i cava, de-
rivats del porc...
II. Apostar per un turisme de quali-
tat. Catalunya ja ocupa el lloc número 
vuitè per nombre de turistes i un lloc 
semblant per entrades de divises. La 
capacitat d’allotjament i la diversifica-
ció és gran (ja sigui en turisme cultural, 
que genera un elevat valor afegit i que 
és el que més caldria potenciar, com en 
turisme rural, d’aventura o en turisme 
de sol i platja).
III. Esdevenir un pol d’atracció del ta-
lent mundial i niu de start-ups tecnolò-
giques innovadores en alguns sectors 
com la biomedicina, aprofitant el bon 
nivell universitari en carreres tècni-
ques; el bon nivell de vida; l'existència 
de nombrosos centres tecnològics; i la 
base industrial altament diversificada.
IV. Erigir-se en la porta logística del 
Mediterrani per l'entrada de les merca-
«
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